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Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang, atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat, menyelesaikan penulis skripsi yang 
berjudul “YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN LUAR BIASA (YPPLB) PADANG 1969 
– 2016”, Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada 
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Selama proses penyelesaikan 
skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala 
kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada bapak Drs. 
Sabar, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Dra. Eni May, M.Si sebagai pembimbing II yang 
telah memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Terima kasih penulis tujukan kepada Bapak Dr. Anatona, M.Hum sebagai ketua Jurusan 
Ilmu Sejarah dan Bapak Yudhi Andoni S.S, M.A sebagai Sekretaris Jursan Ilmu Sejarah. 
Kepada seluruh staf pengajar Jurusan Ilmu Sejarah Bapak Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan, Bapak 
Prof. Dr. Herwandi, M.Hum., Bapak Drs. Armansyah M.Hum., Bapak Dr. Wannofri Samry., 
M.Hum, Bapak Witrianto, S.S, M.Hum, M.Si., Drs. Purwohusodo, M.Hum., Dr. Zayyardam 
Zubir, M.Hum., Bapak Harry Efendi, S.S, M.A., Bapak Israr Iskandar S.S, M.Si., Ibu Dra. 
Irianna, M.Hum., Ibu Yenny Narny S.S, M.A., Ph.D, Ibu Dr. Midawati, M.Hum., Dr. 
Lindayanti, M.Hum., Dr. Nopriyasman, M.Hum., Dr. Muhammad Nur, M.S., Drs. Syafrizal, 
M.Hum., Drs. Zulqayyim, M.Hum yang terkait dan pihak – pihak yang telah banyak 
menuangkan ilmu kepada penulis dengan penuh keikhlasan. 
Penulisan ini juga dapat selesai atas bantuan dari para narasumber. Penulis 
mengucapkan terima kasih banyak kepada para pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Luar 
Biasa (YPPLB) Padang, kepala sekolah, staff pengajar, staaf tata usaha  SLB YPPLB Padang 
yang telah memberikan arsip-arsip serta informasi yang penulis butuhkan. Selanjutnya kepada 
para informan lainnya yang telah meyempatkan waktu untuk bersedia diwawancarai. 
Adapun keberhasilan dalam penulisan skripsi ini juga berkat motivasi dan pengorbanan 
dari orang-orang yang selalu menyayangi penulis dengan tulus. Untuk itu  rasa hormat dan 
terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Mafachir dan Ibunda 
Marjuni, kepada kakakku Ahmad Faizin terima kasih atas segala kasih sayang, nasehat, dan 
bantuan yang tulus dari semuanya. 
  
Terima kasih juga kepada teman-teman senasib dan seperjuangan rekan-rekan Ilmu 
Sejarah  angkatan 2013 Komting Ridwan Rizal, Heru, Desma, Aan, Fuad, Iing, Deri, Rezki 
Carloz, Rail, Ari, Anggi, Mas Agum, Arif, Fajar, Ogi, Sidky, Gilang, Ozi, Aron, Fadel, Angket, 
Nita, Rila, Fitri,  Moni, Mona, Tia, Arra, Yesis, Ima, Nurlis, Siska, Tuti, Leni A, Leni N, Sally, 
Cika, Mardiah, Elvis, Putri CH, dan Nurhidayah, terima kasih untuk sejarah yang telah kita ukir 
bersama selama masa kuliah kesuksesan menyertai kita semua. Terima kasih buat uda-uni 
Jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 2011 serta seluruh mahasiswa sejarah lintas angkatan atas 
segala saran yang telah diberikan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, kepada junior 
2014, 2015, 2016, dan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu-pertsatu. 
Terima kasih kepada seluruh keluarga Bapak Syamsuir dan Ibu Nadra atas motivasi dan 
kebaikan yang diberikan selama penulis menetap di Padang. Selanjutnya, terima kasih kepada 
teman – teman Sandi Orenza, Farid Lutfi, Naufal, Zandi yang telah memberikan semangat dan 
berbagi kebahagian selama ini, semoga kesuksesan menyertai teman-teman semua. 
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, dalam hal ini 
penulis mengharapkan saran-saran dan kritikan yang bersifat membangun demi memperbaiki 
dimasa yang akan datang. Harapan penulis, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
kita semua. 
          Padang,       Februari 2019 
 











 Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa (YPPLB) Padang, merupakan salah satu 
lembaga pendidikan luar biasa yang ada di Kota Padang dan yang pertama berdiri di Sumatera 
Barat yaitu pada tahun 1969, penulisan tentang Yayasan Pembina Pendidikan Luar Biasa 
(YPPLB) Padang dikategorikan sebagai sejarah lembaga dan termasuk sejarah pendidikan. 
Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang berdirinya Yayasan Pembina 
Pendidikan Luar Biasa Padang, perkembagan yayasan 1969-2016, bentuk pengelolaan aktivitas 
yayasan dalam memperjuangkan pendidikan yang bermutu serta upaya dalam meningkatkan 
pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sejarah. Beberapa langkah 
yang dipakai adalah pengumpulan  bahan sumber (heuristik), kritik sumber, Interpretasi, dan 
historiografi atau penulisan. Pengumpulan bahan sumber dilakukan melalui studi pustaka dan 
studi lapangan. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan sumber-sumber sekunder berupa 
data tertulis, sedangkan studi lapangan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan  cara 
wawancara yang menggunakan metode sejarah lisan dengan informasi yang terkait dengan 
objek penelitian. 
Yayasan adalah suatu lembaga berbadan hukum yang terdiri atas kekayaan yang 
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdirinya Yayasan Pembina 
Pendidikan Luar Biasa Padang tidak terlepas dari peran para pendiri yang dipelopori oleh 
beberapa tokoh diantaranya Ratna Sari Harun Zein, Hasan Basri Durin, Suarni Mawardi, dan 
Zainab. Pendiri yayasan ini diharapkan mampu menjadi sebuah organisasi yang turut serta 
dalam memperjuangkan pendidikan yang bermutu bagi anak – anak berkebutuhan khusus, 
sehingga membawa perubahan yang lebih baik untuk kemajuan masyarakat di Kota Padang. 
Bentuk eksistensi yayasan ini adalah mendirikan sebuah sekolah luar biasa (SLB) bagi 
anak-anak berkebutuhan khusus yang didirikan pada tahun 1972, slb tersebut terdiri dari 
SDLB,SMPLB, dan SMALB. Kegiatan lain yang juga  diusahakan oleh pihak Yayasan 
Pembina Pendidikan Luar Biasa Padang memberikan berbagai keterampilan kepada para siswa 
SLB sebagai modal bagi para siswa setelah tamat dari SLB tersebut agar bisa beraktivitas di 
luar sekolah nanti dengan keterbatasan fisik dan mental mereka. 
  
 
